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С. М. ЯКОВЛЕВ:
«В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ 
ВЫРАСТИ И СТАТЬ 
ПУТЕШ ЕСТВ EH Н И КОМ »
Практически вся жизнь шей альма-матер, с 1993 
заведующего кафедрой года занимает должность 
русского языка как иност- заведующего кафедрой, 
ранного, кандидата фило- Коллеги, которые рабо­
логических наук, доцента тают на кафедре русско- 
СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВИЧА го языка как иностран- 
ЯКОВЛЕВА связана с на- ного, отмечают, что С. М. 
шим университетом. Яковлев — интеллигент­
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ту на других 
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рые учатся в нашем уни­
верситете.
Педагога любят и ува­
жают не только коллеги, 
но и все без исключения 
студенты. А еще препо­
даватель говорит на 
многих языках и даже 
знает эсперанто.
22 июня Сергей Ми­
хайлович отметил юби­
лейный день рождения 
и ответил на вопросы 
нашей традиционной ан­
кеты.
Для меня самое главное в жизни — просчитывать 
хотя бы на один шаг вперед свои поступки и понимать, что 
крупных ошибок сделано не было.
В детстве я мечтал вырасти и стать путешественни­
ком. Частично эта мечта осуществилась, ведь каждый 
день я работаю с людьми из многих стран мира.
Мне мешают жить рутина и формализм, а помогает — 
ощущение того, что моя работа приносит результаты. 
Когда в сентябре студент не знает алфавита, а в июне 
рассуждает о причастиях — это прекрасно. Правда, таких 
студентов не так и много, но они, безусловно, есть. Часто 
приходит мысль: «Я бы так не смог!»
Вывести из душевного равновесия меня может 
несправедливость. Если что-то не сделал или допустил 
ошибку, а потом получил наказание ~ зто нормально. 
Если обвиняют без оснований — молчать нельзя.
Работа для меня — это понимание своей причаст­
ности к судьбе других людей. Еще это постоянная 
учеба: многому учу я, но также многому учусь от своих 
коллег и студентов. Docendo discimus!
Сильное влияние на меня оказала книга/фильм... 
Наверное, не смогу ответить на этот вопрос после прочи­
танных во время учебы на филфаке сотен книг. Каждая 
книга или фильм чему-то учит, заставляет думать. Все это 
постепенно и определяет мою картину мира. Может быть, 
можно выделить книги Владимира Короткевича.
Мой самый большой страх — что из-за меня постра- 
; даю г другие люди. К счастью, мне довольно трудно вспом- 
: нить такие случаи.
Если бы я выиграл миллион, то организовал бы 
какие-то стажировки для лучших студентов и купил бы 
новейшее оборудование и библиотеку для кафедры. Лич­
ных потребностей в 60 лет не так и много, точно не на 
миллион, а нтуда» с собой деньги не заберешь.
Мой идеальный выходной день — это проснуться и 
подумать, чем бы это заняться. Обычно просто нужно 
успеть сделать горящие дела.
По-настоящему счастливым меня делают элект­
ронные письма на Новый год от студентов, которые уже 
три года как окончили университет и живут за тысячи 
километров.
В 1980 году он окончил 
тогда Витебский государ­
ственный педагогический 
институт имени С. М. Ки­
рова (специальность 
«Русский язык и литера­
тура»), некоторое время 
работал учителем а од­
ной из школ Лиозненско- 
го района, затем посту­
пил а аспирантуру Ин­
ститута языкознания име­
ни Якуба Коласа АН ВССР 
и защитил кандидатскую 
диссертацию.
С 1984 года Сергей Ми­
хайлович трудится в на-
